2009年学会発表および講演 by unknown
56 函医誌　第34巻　第１号（2010）
（＊：発表者が院外所属）



















































































































































































































































The 17th annual 











































































































































































































































































Have endovascular therapy de-
creased resident's experience 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PhaseⅡ Trial of Combined Chemo-
therapy with Irinotecan，S-1，and 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
函館市函館小児科医会症
例検討会
12.　3　橋本　　真　大野真由美
　平川　賢史　須佐　史信
　酒井　好幸　依田弥奈子
小児科無熱性痙攣重積で発症したイン
フルエンザ脳症の１例
250
函館市函館小児科医会症
例検討会
12.　3　大野真由美　橋本　　真
　平川　賢史　須佐　史信
　酒井　好幸　依田弥奈子
小児科当院での新型インフルエンザの
動向と症例検討
251
東京都第22回日本内視鏡
外科学会総会
12.　4　倉内　宣明　吉田　　淳
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　青柳　武史
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
腹壁吊り上げ法はコスト削減と
CO2削減に貢献する
252
東京都第22回日本内視鏡
外科学会総会
12.　5　笠島　浩行　遠山　　茂
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
当院における大腸癌に対する腹
腔鏡下手術の現況
253
東京都第22回日本内視鏡
外科学会総会
12.　5　吉田　　淳　倉内　宣明
　向井　信貴　横山　拓史
　加藤　雅志　青柳　武史
　笠島　浩行　原　　　豊
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
腹腔鏡下脾臓摘出術後に脾静脈
血栓を合併し、その後門脈臍部
に塞栓化した１例
254
宇部市第22回日本外科感
染症学会学術集会
12.10　笠島　浩行　遠山　　茂
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
ワークショップ「ドレーンの功
罪（消化管他）」体腔・臓器 SSI
から見た大腸癌手術におけるド
レーンの適正使用
255
札幌市第96回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
12.12　倉内　宣明消化器病セ
ンター消化
器外科
座長「胆３」256
札幌市第96回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
12.12　青柳　武史　倉内　宣明
　吉田　　淳　横山　拓史
　宮本　秀一　向井　信貴
　加藤　雅志　笠島　浩行
　原　　　豊　鈴木　伸作
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
グリソン一括処理法による肝
S8系統的亜区域切除術の経験
257
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
12.21　岡本　博之　武山　佳洋
　函館市消防本部
救命救急セ
ンター
PA連携の現状と取り組み（続
報）（講演）
258
